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I n l e i d i n g .
In  h e t  k a d e r  v a n  h e t  p r o j e k t  " T o n g "  w e r d  e e n  p r o g r a m m a  
u i t g e w e r k t  o m  de  r e l a t i e  t u s s e n  s e l e k t i v i t e i t  en m o t o r v e r m o g e n  in  de 
B e l g i s c h e  b o o m k o r r e v i s s e r i j  op  to n g  t e  o n d e r z o e k e n .
D e z e  s e l e k t i v i t e i t s o n d e r z o e k i n g e n  w o r d e n  u i t g e v o e r d  op  d r i e  
t y p e s  v a n  v a a r t u i g e n  m e t  e e n  m o t o r v e r m o g e n  v a n  c a  250 ,  500 en  1200 pk.
In o n d e r h a v i g  r a p p o r t  w o r d e n  de  r e s u l t a t e n  b e s p r o k e n  b e k o m e n  m e t  h e t  
k l e i n s t e  v a a r t u i g .  D e  o v e r i g e  o n d e r z o e k i n g e n  z i j n  n o g  a a n  d e  g a n g .
M a t e r i a a l  en  m e t h o d e s .
A a n  b o o r d  v a n  de  Z 1 2  " S A B R I N A "  w e r d e n  t w e e  p r o e f r e i z e n  
g e m a a k t .  H e t  v a a r t u i g  h e e f t  e e n  b r u t o  t o i i n e m a a t  v a n  49 ,  96 en  e e n  m o t o r ­
v e r m o g e n  v a n  2 85 pk .  H e t  i s  u i t g e r u s t  v o o r  h e t  b e o e f e n e n  v a n  de  b o o m ­
k o r r e v i s s e r i j  m e t  4 m  k o r r e s t o k .  D e  s t e e n n e t t e n  v / a r e n  n i e t  v o o r z i e n  v a n  
w e k k e r s .  D e  b e v i s t e  g e b i e d e n  z i j n  in  f i g u u r  1 w e e r g e g e v e n .
H e t  g e b r u i k t e  n e t  i s  a f g e b e e l d  in  f i g u u r  2. D e  m a a s w i j d t e n  
i n  d e  k u i l  w a r e n  a f w i s s e l e n d  75 m m ,  80 m m ,  85 m m  en 90 m m .  D e  
k u i l e n  w a r e n  t e v e n s  v o o r z i e n  v a n  e e n  o v e r k u i l  m e t  e e n  m a a s w i j d t e  v a n  
63 m m .  K u i l  en  o v e r k u i l  z i j n  in  f i g u u r  3 w e e r g e g e v e n .
D e  f y s i s c h e  e i g e n s c h a p p e n  v a n  h e t  n e t w e r k  g e b r u i k t  v o o r  de 
k u i l e n  en  de  o v e r k u i l  z i j n  o p g e n o m e n  in  t a b e l  1. T i j d e n s  de  p r o e v e n  w e r d  
de m a a s w i j d t e  in  de k u i l  r e g e l m a t i g  o p g e m e t e n  m e t  e e n  I C E S - m a a s w i j d t e -  
m e t e r  b i j  e e n  m e e t v o o r s p a n n i n g  v a n  4 kg .  T u s s e n  de  v e r s c h i l l e n d e  m e t i n g e n  
w e r d e n  g e e n  s i g n i f i k a n t e  v e r a n d e r i n g e n  w a a r g e n o m e n .  T e n e i n d e  v a s t  te  
s t e l l e n  d a t  de  a a n w e z i g h e i d  v a n  de  b u i t e n k u i l  d e  s e l e k t i v i t e i t  v a n  h e t  n e t  
n i e t  b e ï n v l o e d d e ,  w e r d e n  e n k e l e  p r o e f s l e p e n  z o n d e r  o v e r k u i l  u i t g e v o e r d .
N a e l k e  s l e e p  w e r d e n  de  g e v a n g e n  t o n g e n  op  de  c e n t i m e t e r  
n a u w k e u r i g  g e m e t e n  e n  w e r d  e e n  s c h a t t i n g  v a n  de  b i j v a n g s t  g e m a a k t .
R e s u l t a t e n .
D e  r e s u l t a t e n  v a n  de e e r s t e  p r o e f r e i s  z i j n  w e e r g e g e v e n  in  
f i g u r e n  4,  5 en  8. T i j d e n s  de  e e r s t e  19 s l e p e n ,  m e t  de  80 m m  k u i l
a a n  s t u u r b o o r d ,  b e d r o e g  de  l e n g t e  w a a r b i j  50 % v a n  de  g e v a n g e n  t o n g e n  
in  de  k u i l  w e e r h o u d e n  w o r d e n  26,  8 c m  v o o r  de 80 m m  k u i l  e n  28,  5 c m  
v o o r  de  90  m m  k u i l .  T i j d e n s  de  t w e e d e  h e l f t  v a n  de  p r o e f r e i s  w e r d  de 
80 m m  k u i l  a a n  b a k b o o r d  a a n g e s l a g e n .  D e  50 % l e n g t e n  l a g e n  d a n  i e t s  
l a g e r ,  nl .  b i j  2 5 , 8  c m  en 2 7 , 2  c m  ( f ig u u r  5). B i j  d e z e  l a a t s t e  s l e p e n  
w a r e n  de  w e e r s o m s t a n d i g h e d e n  s l e c h t e r  g e w o r d e n  e n  de  v a n g s t  a a n  t o n g e n  
in  de  l e n g t e k l a s s e n  2 3 - 2 6  c m  d a a l d e  a a n z i e n l i j k .
D e  g e c o m b i n e e r d e  s e l e k t i v i t e i t  s c u r v e n  v o o r  de  g a n s e  r e i s
( f ig u u r  8) t o n e n  a a n  d a t  de 50 % l e n g t e  v o o r  d e  80 m m  k u i l  b i j  26 ,  3 c m
l i g t  en  b i j  28 ,  1 c m  v o o r  de 90 m m - k u i l .  D e  80 m m  w a a r d e  i s  d e z e l f d e
a i s  d e z e  u i t  h e t  I. C. E .  S. Coop.  R e s .  R e p .  S e r .  A.  9, 1969 (26 c m ) ,
t e r w i j l  de  90 m m  w a a r d e  (30 c m )  i e t s  l a g e r  i s  in  o n d e r h a v i g e  s tu d i e .
D e  s e l e k t i v i t e i t  s f a k t o r  en  w a r e n  3, 2 v o o r  de  80 m m  k u i l  en
3 ,1  v o o r  de  90 m m  k u i l .  In h e t  I. C. E .  S. Coop.  R e s .  R e p .  S e r .  A .  9
e n  i n  h e t  r a p p o r t  v a n  de  " N o r t h  S e a  F l a t f i s h  "Working G r o u p "  w o r d t  een  
s e l e k t i v i t e i t  s f a k t o r  v a n  3, 3 v o o r o p g e s t e l d .
T i j d e n s  de t w e e d e  p r o e f r e i s  w e r d e n  de  s e l e k t i v i t e i t  v a n  de 
7 5 m m  en  85 m m  k u i l e n  b e p a a l d .  Z o a l s  b i j  de  e e r s t e  r e i s  w e r d e n  de
k u i l e n  h a l v e r w e g e  de  r e i s  v e r w i s s e l d ,  d o c h  de  r e s u l t a t e n  w e r d e n  h i e r d o o r  
n i e t  w e z e n l i j k  g e w i j z i g d  ( f i g u r e n  6 en  7). D e  50 % l e n g t e s  b e d r o e g e n  
24,  5 c m  en  24,  6 c m  v o o r  de  75 m m  k u i l  en  27,  3 c m  e n  2 7 , 4  c m  v o o r  
de  85 m m  k u i l .  D e  g e c o m b i n e e r d e  s e l e k t i v i t e i t s k u r v e n  v o o r  de  g a n s e  
r e i s  l e v e r d e n  24 ,  5 c m  a i s  50 % l e n g t e  v o o r  de  75 m m  k u i l  e n  27,  5 c m
v o o r  de  85 m m  k u i l  ( f i g u u r  9). D e z e  t w e e  w a a r d e n  z i j n  v e r g e l i j k b a a r  
m e t  d e z e  u i t  h e t  I. C. E .  S. Coop.  R e s .  R e p .  S e r .  A.  9 d ie  25 c m  b e ­
d r a a g t  b i j  75 m m  en  28 c m  bij  85 m m  k u i l e n .
D e  s e l e k t i v i t e i t s f a k t o r e n  w a r e n  v a n  d e z e l f d e  g r o o t t e - o r d e  
a i s  t i j d e n s  de  e e r s t e  r e i s ,  nl.  3 ,1  v o o r  de  75 m m  k u i l  en  3 , 1 5  v o o r  
de  85 m m  k u i l .
B e s l u i t .
Uit  d e z e  r e s u l t a t i n  b l i j k t  d u i d e l i j k  d a t  de s e l e k t i v i t e i t  bi j  
e e n  b o o m k o r r e v a a r t u i g  m e t  l a a g  m o t o r v e r m o g e n  d e z e l f d e  i s  a i s  g e p u ­
b l i c e e r d  in  h e t  I. C. E . S .  Coop.  R e s .  R e p .  S e r .  A .  9. . D e  v e r d e r e  p r o e f -  
r e i z e n  m e t  de  v a a r t u i g e n  m e t  e e n  h o g e r  m o t o r v e r m o g e n  b r e n g e n  w e l l i c h t  
d e f i n i t i e f  u i t s l u i t s e l  o m t r e n t  h e t  p r o b l e e m  v a n  de i n v l o e d  v a n  h e t  m o t o r ­
v e r m o g e n  op  de  s e l e k t i v i t e i t  in  de  b o o m k o r r e v i s s e r i j .
T a b e l  1 - E i g e n s c h a p p e n  v a n  h e t  n e t w e r k  g e b r u i k t  v o o r  de k u i l e n  en  de  
o v e r k u i l e n .
K u i l e n
M a t e r i a a l P o l y a m i d e  m u l t i f i l a m e n t
R .  . . t e x 12.  200
G a r e n k o n  s t r u k t i e G e v l o c h t e n
N e t w e r k k o n s t r u k t i e E n k e l  g e b r e i d
M a a s w i j d t e  ( m m ) " 7 5 "  " 8 5 "  " 8 0 "  " 9 0 "
G e m i d d e l d e  ( m m ) 7 8 , 4 7  8 7 , 2 6  8 1 , 8 4  9 0 , 3 2
S p r e i d i n g  (m m ) 7 4 - 8 2  8 2 - 9 2  7 8 - 8 7  8 5 - 9 6
A a n t a l  m e t i n g e n 540 540 320 320 
(27x20)  (27x20)  (16x20)  (16x20)
M a a s w i j d t e m e t e r IC E S ,  4 kg
O v e r k u i l
M a t e r i a a l P o l y e t h y l e e n  m o n o f i l a m e n t
R . . . t e x 6. 200
G a r e n k o n s t r u k t i e G e v l o c h t e n
N e tw  e r  k k o n  s t  r  u k t i  e E n k e l  g e b r e i d
M a a s w i j d t e  ( m m )
i
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Figuur 1_  Bevis te  gebieden
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Figuur 2 _ Tongennet voor A m. korres tok
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Figuur 4 _  SelektiviteitskurVen voor 8 0 mm en 9 0 mm kuilen _  ee r s te  proefreis;  slepen 1 _ 1
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Figuur 5_ SelektiviteitskurVen voor 80mm en 90mm kuilen . e e r s t e  proefreis^ slepen 20_ 35.
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Figuur 6_ SelektiviteitskurVen voor 75mmen85mm k u i l e n - tw e e d e  proefreis; slepen 1 -22 .
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Figugr 7- Selektiv ite itskurVen voor 75mmen85mm k u i l e n - t w e e d e  proef rei s;  s lepen  2 3_ 40.
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Figuur 8 _  Selek t iv i te i tskurVen  voor 8 0 mm en90mm ku i len—eersteproefreis^alle slcp
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Figuur 9 _  SelektiviteitskurVen voor 75mm en 85mm k u i len - tw e ede  proefreis^ al le  sleper
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